







































































































































































































































































































































































































EDAT  ATENCIÓ  AFINACIÓ  EIX TONAL  POLIFONÍA   PULSACIÓ 














10 a 11 anys  adequada  correcta  sí  sí  sí 
 
Tambla 1 extraido de: ShirleyW. McRae. Directing the children’s choir.(1991)  
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 A partir del quadre anterior, McRae aporta informació sobre activitats, tessitura potencial, 
tipus de cançons que es poden abordar, i com és l'ús i desenvolupament de la veu (Tabla 2): 
 
Tabla 2: Activitats, tessitura potencial i tipus de cançons. 
EDAT  TIPUS DE 
CANÇONS 
TESITURA  ACTIVITATS  VEU 
4 a 5 anys  Repetitives  Sol3, Mi3 La3 
(Interval normal 
de cançons 
infantils) 
Estimular la 
creativitat 
No diferencien 
la veu parlada 
de la veu 
cantada. 
6 a 7 anys  Escala 
pentatònica 
sense 4 ni 7 
La 3 ­ La 4  Agregar 
instruments de 
percussió 
La veu cantada 
es insegura. 
8 a 9 anys  Mes llargues i 
complexes 
La 3 ­ Do 5  Rondes, 
ostinatos, 
cánons 
Comprenen el 
significat 
d’afinació 
10 a 11 anys  Obres 
completes 
Sib 3 ­ Mi 5  Danses 
folklòriques 
Màxim 
desenvolupame­
nt de la veu. 
Tambla 1 extraido de: ShirleyW. McRae. Directing the children’s choir.(1991)  
 
 
És necessari destacar que el desenvolupament de les característiques vocals en aquest quadre 
es compleixen si anteriorment durant el transcurs de totes les etapes evolutives del nen/a ha 
existit l'estimulació d'un mestre/a per al correcte desenvolupament vocal. Si això no ha estat 
així, ens trobarem amb nens que no estan habilitats per realitzar les activitats que 
potencialment podrien fer a la seva edat per no haver transitat pel camí prèviament requerit 
(Escalada,2009). 
 
El nen/a, té una gran capacitat d'aprenentatge i, per tant, es pot mostrar el camí en el treball 
àulic quotidià perquè vagi incorporant gradualment les noves conductes que se li van 
indicant. 
 
El cant, com caminar, s'aprén practicant. 
 
3. Projecte ‘’La Primavera Educativa’’ 
 
La primavera educativa, és un projecte que té com a objectiu reunir i fer participar a diferents 
sectors de la societat amb el fi de què aquests puguen compartir les seues experiències 
educatives. 
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 En aquesta trobada els centres educatius, institucions i entitats d'Alacant, Castelló i València, 
poden mostrar a la societat el treball que es du a terme dintre de les aules. 
 
Aquest projecte naix de la necessitat de mostrar tot el treball que es du a terme en les 
diferents institucions a més de conscienciar a la societat de què l'educació és treball de totes i 
tots i per això, és necessari reunir als diferents col∙lectius en aquesta tasca. 
 
Altra meta d'aquest projecte és crear un espai on la motivació, il∙lusió i treball dels 
professionals educatius quede reflectida, buscant superar l'aïllament que viu en moltes 
ocasions aquest col∙lectiu. 
 
Els tres centres escolars de Castelló de la Plana; C.E.I.P Isabel Ferrer, C.E.I.P Tombatossals i 
C.E.I.P Bisbe Climent s'embarquen conjuntament en aquest viatge per demostrar i compartir, 
tant el treball que realitzen als centres, com la gran estima per la música. 
 
Els temes musicals que interpretaran en la primavera musical són: 
● ''Alegria'' Circo del sol. 
● ''Bajo el mismo sol'' Alvaro Soler i Jennifer. 
● Una adaptació del tema ''The Final caundawn'' del grup Europe. 
 
Aquest treball se centrarà en la feina realitzada en el col∙legi Bisbe Climent. Aquest centre 
serà l'encarregat de la formació del cor i del treball de la veu. 
 
 
  ​ 3.1 Metodologia  
 
En aquest projecte participen els tres centres conjuntament formant una agrupació musical. 
Cadascun d'aquests centres s'encarregarà de treballar un tipus d'instrumentació per a després 
agrupar­ho i interpretar­ho conjuntament. 
 
El centre Isabel Ferrer serà l'encarregat d'interpretar els temes amb flauta dolça a més 
d'interpretar vocalment la cançó ''Bajo el Mismo sol''. 
Per altra banda el centre escolar Tombatossals, s'encarregarà de treballar  mitjançant 
instruments de làmines, bateria electrònica i teclats. 
Per últim i en el que ens centrarem en aquest treball, és el centre Bisbe Climent, que serà 
l'encarregat de la formació del cor i del treball de les veus. 
 
Els assaigs del cor es duran a terme com a activitat extraescolar els dilluns i els divendres de 
12.30 h a 13.30 h, una vegada finalitzades les classes del matí. 
En aquest cor podran participar tots els alumnes que ho desitgen de 5é i 6é de primària.  
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 Aquests es dividiran en dos agrupacions; grup que acudeixen en dilluns i grup que acudeixen 
al cor en divendres. De manera que queden compensats respecte a nombre d'alumnes i es 
pugui treballar d’una forma mes  profitosa i més còmodament. 
 
 
  ​ 3.2 Participants. 
 
Isabel Ferrer → Un mestre i vint­i­sis  alumnes. 
 
Tombatossals → Un mestre, dos alumnes de apràctiques i vint­i­tres alumnes. 
 
Bisbe Climent → Un mestre, una alumna de pràctiques i trenta alumnes. 
 
 
  ​ 3.3 Materials 
 
❏ Pissarra Digital. 
❏ Partitures. 
❏ Lletra de les cançons 
❏ Teclat. 
 
 
  ​ 3.4 Procediment. 
 
S'iniciarà el projecte del cor parlant de la importància de la veu i del benestar que pot produir 
al ser humà. 
Descobrirem la part anatòmica que compon l'aparell fonador, a més de com és el seu 
funcionament i com prendre cura d'ell. 
Seguidament es realitzaran activitats de calfament de la veu. És important remarcar la seua 
importància i crear un hàbit d'ús d'ells. 
 
Es farà una primera audició dels tres temes originals que deuran interpretar en la Primavera 
Educativa i d'aquesta manera puguen anar coneixent i familiaritzar­se amb ells. 
 
Posteriorment, es faran proves de forma individual a cada un dels nens per poder 
classificar­los en veus agudes o greus, a més de per a poder triar aquells nens que tindran el 
paper de solistes en un dels temes. 
El primer tema que es prepararà serà la cançó ''Alegria'' seguidament ''Bajo el mismo sol'' i 
per ultim la versió de '' the finale candawn'' on els alumnes adaptaran la lletra per parlar de la 
primavera educativa. 
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 Hi haurà tres formes de dur a terme els assajos: 
 
­Per grups. Els nens que acudeixen al cor en dilluns i els que acudeixen el divendres. 
­Assajos conjunts del cor. On acudiran tots els components del cor. 
­Assaig general. On els tres centres es reuniran en el col∙legi Tombatossals per tal d'assajar 
conjuntament. 
 
Finalment el dia 14 de maig del 2016 tindrà lloc la trobada musical en la Primavera 
Educativa. 
 
 
4. Desenvolupament de l'activitat. 
 
   4.1 Primera fase ‘’L'educació vocal’’ 
 
En aquesta primera fase del projecte, ens dedicarem a explicar la part anatòmica que ens 
permet crear la veu i per tant, la part del nostre cos que ens permet cantar. 
És molt important aprendre les diferents parts de l'aparell fonador, ja que aquest fet ens 
permetrà ser conscients del cant i per conseqüència, a saber com utilitzar­lo per traure el 
millor profit d'ell sense fer­nos mal. 
 
L'aparell fonador, és l'encarregat de produir les emissions sonores. 
Aquest aparell està format per la laringe, el sistema respiratori, les cordes vocals i la cavitat 
bucal. 
 
Aparell fonador 
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 La producció del so es dóna gràcies la vibració de les cordes vocals provocada per l'aire que 
creem al respirar. Aquestes són dues membranes que se encontres en la laringe. 
 
Funcionament de les cordes vocals 
 
Altra part anatòmica important, són els denominats articuladors del so ( llavis, dents, paladar 
i mandíbula). Aquests són els encarregats de què el so prenga sentit, ja que segons com 
articulem provocarem un so o un altre. 
 
 
 Articuladors 
 
El nas, la boca i la gola actuen com a  caixa de ressonància. 
 
Per treballar aquest apartat, farem que es senyalen cada part que anem nomenant i anirem 
produint diferents sons per a què prenguen consciència de quina part anatòmica estem 
treballant en cada moment i com l'estem treballant. 
 
 
   4.2 Segona fase ‘’Calfament de la veu’’ 
 
En aquesta fase, aprendrem diferents activitats per a calfar la veu avanç de començar a cantar. 
És molt important que els nens siguen coneixedors de la importància que té el fet de calfar la 
veu. 
El esportistes calfen abans de realitzar l'activitat física per no fer­se mal, doncs, els cantants 
per la mateixa raó. 
A més de prevenir lesions, el calfament de la veu ens ajudarà a entonar amb més facilitat les 
notes molt agudes o les greus i ens permetrà economitzar l'aire per utilitzar aquell 
estrictament necessari per a cantar. 
 
A continuació podeu veure alguns dels exercicis de calfament realitzats amb l'alumnat. 
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 1.​Conscienciació de la col∙locació de l'aire 
Aquesta activitat serveix per a tindre consciència d'on col∙loquem l'aire inspirat i on el 
col∙loquem quan aquest surt. 
Per a realitzar bé l'activitat cal col∙locar l'aire de manera que els músculs intercostals 
s'eixamplen (respiració diafragmàtica). 
Per soltar l'aire farem que aquest xoqui en la part interior de les dents, produint així una 
millor sonoritat. 
 
2.​ Conscienciació diafragmàtica 
En aquesta activitat treballem el diafragma. Agafant i expulsant l'aire com em vist en 
l'anterior activitat, realitzarem talls de vent, d'aquesta manera fem exercitar el diafragma. 
 
3. ​Projecció de l’aire 
Utilitzarem aquesta activitat per projectar l'aire i la tensió en la part dels llavis. D'aquesta 
forma no exercim cap tipus de tensió en les cordes vocals. 
 
4. ​Projecció de la veu. 
Realitzarem els mateixos moviments que en l'activitat anterior, però ara serà la veu la que 
projectem en els llavis. 
 
5. ​Calfament de la veu. 
Es realitzarà diverses vegades l’activitat mostrada en el vídeo anterior, utilitzant totes les 
vocals. 
 
 
  ​ 4.3 Tercera fase ‘’Distribució del Cor’’ 
 
Les veus  es classifiquen en : 
 
 
  VEUS MASCULINES  VEUS FEMENINES 
AGUT  TENOR  SOPRANO 
INTERMIG  BARÍTON  METZZO­SOPRANO 
GREU  BAIX  CONTRALT 
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 VEUS BLANQUES 
AGUDES 
GREUS 
 
És important conéixer la tessitura de veu de cada nen per així poder evitar que facen un mal 
ús de l'aparell fonador o no se senten còmodes mentre estan interpretant les cançons. 
 
En el tema  Alegria del circ del Sol, els nens i nenes hauran de fer dos tipus de veus a la 
melodia principal que estaran cantant les solistes. Una veu serà més aguda que l'altra, cosa 
que ens farà necessari dita classificació. 
 
Per tal de fer els dos grups es farà una prova individual a cada nen, on amb ajuda del teclat 
cantaran diferents notes de manera ascendent i descendent. 
 
D'aquesta manera obtenim una classificació inicial de les veus per poder adaptar­los els temes 
i traure el seu màxim potencial. 
 
 
   4.4 Quarta  fase ‘’Presentació dels temes musicals’’ 
 
En aquest apartat se'ls mostrarà als nens els temes musicals que van a interpretar. 
Per a fer­ho es realitzarà, una primara audició on escoltaran els temes reals i sense modificar. 
Aquesta primera audició serveix per a què coneguen el tema a més de per a què s'impregnen 
del caràcter de la cançó. 
 
       
                ​ Alegria​                          ​ Bajo el mismo sol​               ​ The final countdown 
 
 
S’escoltaran els temes tantes vegades com siga necessari. D'aquesta manera els nens es 
familiaritzaran amb la melodia de cadascuna d'elles i per tant facilitara el treball posterior on 
hi hauran de cantar. 
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Una vegada familiaritzats amb les cançons, se'ls presentarà els temes adaptats al seu to de veu 
i transcrits al valencià. 
És important que coneguen bé la cançó ''The final Countdown'', ja que hauran de fer una 
adaptació de la lletra on parlen del projecte de la Primavera Educativa. 
 
 
  ​ 4.5 Quinta fase  ‘’Treball dels temes a interpretar’’ 
 
Les sessions s'iniciaran sempre amb el calfament de la veu com em vist anteriorment. A 
aquesta activitat li dedicarem entre cinc i deu minuts. 
 
La primera cançó que travarem fou Alegria del Circ del sol. En aquest tema es feren tres 
grups; quatre nens solistes, el grup dels greus i el grup de les veus agudes. 
 
Primer començarem a canar el tema tots junts a mode de repetició mestre­alumne. Per agafar 
el to de veu ens ajudarem del teclat en aquelles parts que fou necessari. 
 
Per aprendre les veus del cor, tant agut com greu, es va fer una gravació prèvia per part dels 
mestres del cor. Aquesta gravació es va enviar mitjançant correu electrònic a cada un dels 
nens per a què la pogueren practicar i aprendre. A més els nens disposaven de la partitura 
d'aquestes veus per mirar­la i que els servira d'ajuda en qualsevol moment. 
 
         ​   ​ Cor Agut (partitura) ​                                                      ​   Cor Agut (Midi) 
 
             ​Cor greu (Partitura)​                                                       ​   Cor Greu (Midi) 
 
Per practicar­ho en l'aula, cada mestre feia de suport a un grup. Mentre les quatre solistes 
cantaven, els mestres ajudaven al cor a realitzar les diferents veus fins que van ser capaços de 
fer­ho per si sols.Tot açò, sempre amb l'ajuda de la partitura per assegurar l'entonació 
correcta de cada nota. 
 
Partitura i lletra ‘’Alegria’’ del ‘’Circo del Sol’’ 
 
El segon tema que es va treballar va ser ''Bajo el Mismo sol''. Aquest tema és molt conegut 
pels nens, ja que es tracta d'un tema actual, açò va fer que fou molt més fàcil el seu 
aprenentatge. 
 
Aquest tema és representa per tot el cor a l’uníson. 
La dinàmica de treball va ser la mateixa que en el tema anterior. 
 
Partitura i lletra ‘’Bajo el mismo sol’’ de Alvaro Soler i Jennyfer López 
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Per últim es va treballar la cançó ''The final countdown''. 
Primerament, es va substituir la lletra real per una altra proposada pels alumnes. Es va fer a 
mode de ''pluja d'idees'' on tot el cor anava dient les seues propostes fins aconseguir 
completar la cançó. Aquest tema es va titular ‘’La Primavera’’. 
 
LLetra ‘’La Primavera’’ 
 
Partitura ‘’La Primavera’’ 
 
És molt important i de gran ajuda disposar i utilitzar les partitures de cada tema. Aquestes ens 
ajuden als mestres a assegurar­nos de què estem realitzant l'entonació correcta a més 
d'afavorir que tot el cor cante al uníson. Moltes vegades el fet de cantar sense l’ajuda d’una 
partitura, pot provocar una distorsió de les veus quan aquestes sonen en conjunt. 
 
 
   ​ 4.6 Sexta fase ‘’Assaig general’’ 
 
Els assajos generals es feien en el centre Tombatossals en l’horari on te lloc el cor. 
 Allí és on es reunien tots els nens i mestres que participaven en aquest projecte. 
Aquestes trobades es feien cada volta que un tema estava preparat, per tal de practicar­lo en 
conjunt ( una vegada al mes durant quatre mesos aproximadament). 
Una vegada s'apropava la data de la primavera educativa, les quedades es donaven més sovint 
ment per tal d'assolir els temes i guanyar més confiança. 
 
Assaig general 
 
 
 
5. Resultat del treball. 
 
Per últim i per concloure tota la feina. Els alumnes van interpretar tots els temes treballats en 
la Primavera Educativa el dia 14 de Maig. 
Els mestres i famílies dels diferents centes, es desplaçaren per veure als nens i poder gaudir 
de tota la feina realitzada fins al dia. 
 
Cal ressaltar la unió de tots els centres i el vincle creat després de realitzar tot aquest proses. 
Nens, mestres i pares col∙laborant per un mateix fi. 
 
Vídeo ‘’La primavera Educativa’’ 
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 6. Discussió i Conclusions 
 
Aprofundir en el treball del cant dintre de les aules de primària és de gran importància.  
Aquesta disciplina té, grans venteges en el desenvolupament cognitiu dels nens a més de 
proporcionar una gran motivació i curiositat per la música. 
 
El projecte dut a terme, va permetre als nens, descobrir molts aspectes del cant fins enfonses 
desconeguts. 
Observar l'aparell fonador podent extrapolar aquestes parts al seu propi cos, els va permetre 
conéixer molt millor la seua pròpia anatomia. A més, aquest fet ens va conduir cap a la 
necessitat d'assabentar­nos del seu funcionament, aconseguint d'aquesta manera, que els nens 
siguen conscients de la seua respiració. 
 
Per altra banda, els ha permés adonar­se'n de la gran importància que té prendre cura de la 
veu. 
Molts nens, fins aquell moment, no disposaven dels coneixements necessaris per a realitzar 
cap tipus de calfament avanç de canar. A banda d'adquirir aquestes tècniques, gaudien 
realitzant­les i les ficaven en practica en altres àmbits fora del cor. 
 
Els temes que vam treballar durant les sessions del cor ens va permetre millorar la 
economització de l'aire en el cant, la postura corporal, la correcta projecció de la veu, la 
millora de l'afinació a més d'altres aspectes musicals com pot ser la duració de cada nota, 
repetició de compassos, etc. 
 
Per últim cal nomenar el proses de socialització i integració que s'ha donat mitjançant la 
creació d'aquest projecte. 
Els nens i mestres dels diferents col∙legis es conegueren i col∙laboraren estre ells per a dur a 
terme amb èxit aquest projecte. 
Amb els diferents assajos, els alumnes crearen fils de confiança on s'interessaven els uns dels 
altres i mostraven curiositat pel treball que realitzava cadascun d'ells. A més, per 
conéixer­nos millor, durant els primers assajos es feren diferents presentacions, promovent 
així l'esperit d'unió i col∙laboració. 
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